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IKA ICHTIARTI. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 
Together  untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar  siswa kelas VIIIB 
SMP N 2 Pajangan. Skripsi. Yogyakarta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas PGRI Yogyakarta Januari 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar 
matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 
pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 pajangan. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek 
penelitian siswa kelas VIII B SMP N 2 pajangan. Objek penelitian ini adalah 
pelaksanaan pembelajaran matematika untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi 
belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 
Together. Penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif antara guru mata 
pelajaran dan peneliti. desain penelitan menggunakan desain   Kemmis dan Mc 
Taggart  dengan tahapan penelitian yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan 
tindaka, (3) observasi, dan (4)  refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran matematika melalui 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together dapat 
meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar matematika. Hal ini terlihat dari: (1)  
proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan Numbered Head Together 
terlaksana dengan baik. Tingkat keterlaksanaan pembelajaran pada siklus I 
sebesar 68,41% ( kategori cukup) dan pada siklus II sebesar 81,57% ( kategori 
tinggi). (2) aktivitas belajar siswa meningkat pada tiap siklus. Aktivitas belajar 
siswa meningkat dari persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 
71,59% (kategori cukup) pada siklus II sebesar 83,03% (kategori Tinggi); (3) 
Prestasi belajar siswa meningkat dari rata-rata nilai pra tindakan sebesar  60,75 
dengan ketuntasan 12,5% (kategori sangat rendah), meningkat pada siklus I 
sebesar  73,06 dengan ketuntasan 59,37% (kategori cukup) pada siklus II 
meningkat sebesar 80,12 dengan ketuntasan 84,37% (kategori tinggi). 
Kata kunci :   Pembelajaran kooperatif tipe Numbered head Together (NHT), 
aktivitas, prestasi belajar matematika, dan keterlaksanaan 










IKA ICHTIARTI. The application model of cooperative learning type Numbered 
Head Together to increase student’s activities and learning achievemen in class 
VIIIB SMP N 2 Pajangan. Thesis. Yogyakarta. The faculty of Education 
University of PGRI Yogyakarta, January 2016.  
 
This research aimed to improve students activities and mathematics 
learning achievement with cooperative learning model Numbered Head Together 
(NHT) type of students in class VIII B SMP N 2 Pajangan. 
This research is classroom action research (PTK), with the subject of 
research was students in class VIII B SMP N 2 Pajangan. The object of this 
research was implementation of mathematics learning to improv students 
activities and mathematics learning achievement with cooperativ learning model 
Numbered Head Together type. This research was conducted collaboratively 
between subject teacher and researcher. The design of research was used Kemmis 
and Mc Taggart design with stages are: (1) planing, (2) action, (3) observation, 
and (4) reflection. Data collection technique using observation, test, field note, 
and documentatioan. Data analysis technique that used was quantitative and 
qualitative descrptive. 
The result of research showed that mathematics learning thourgh 
cooperative learning model Numbered Head Together type can improve activities 
and mathematics learning achievement. It was evident from: (1) learning process 
which uses Numbered Head Together runs well. The implementation of learning 
on first cycle amount 68.41% (enough category) and on second cycles becomes 
81.57% (high category); (2) learning activities of students increase from 
percentage of first cycles are 71.59% (enough category), on the second cycles the 
percentage becomes 83.03% (high category);  (3) accomplish learning increase 
from the average value pre action are 60.75 with completion value 12.5% (very 
low category), increased on first cycles amount 73.06 with complection value 
59.37% (enough category) and on second cycles amount 80.12 with completion 
value 84.37% (high category) 
Key word : Learning of Numbered Head Together (NHT), activity, 






















“Orang – orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakan  ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak.” 
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A. Latar Belakang Masalah  
Dalam suatu kegiatan belajar sangat diperlukan adanya aktivitas 
belajar. Tanpa adanya aktivitas, proses belajar tidak mungkin berlangsung 
dengan baik (Sardiman, 2011: 97). Banyak jenis aktivitas yang dapat 
dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas siswa tidak cukup hanya 
mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim terdapat di sekolah-sekolah .  
Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran yang 
dilakukan di kelas VIII B SMP Negeri 2 Pajangan, proses  pembelajaran 
matematika yang digunakan di SMP Negeri 2 pajangan masih menggunakan 
pembelajaran langsung, dengan menggunakan metode ceramah, dan masih 
berpusat pada guru. Pada saat guru menjelaskan materi dan memberikan 
contoh soal hanya sebagian siswa yang memperhatikan dengan baik, aktivitas 
belajar pada pratindakan terlihat 12 siswa (37,5%) membaca, 2 siswa (6,25%) 
bertanya, 12 siswa (37,5%) mendengarkan, 10 siswa (31,25) menulis catatan, 
9 siswa (28,12%) menggambar, 3 siswa (9,37%) menanggapi, mengingat, 
memecahkan soal, 3 siswa (9,37%) gembira,berani,senang, masih banyak 
siswa yang malu bertanya atau mengemukakan pendapat. Diskusi antar 
kelompok tidak dilakukan, ada siswa yang mengobrol dengan teman sebangku 
dan  teman di bangku belakangnya, bahkan  ada beberapa siswa yang bermain 




menjelaskan. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas belajar siswa masih 
kurang. 
Berdasarkan observasi yang lebih lanjut di kelas VIII B SMP Negeri 2 
Pajangan selain aktivitas belajar yang kurang siswa belum seluruhnya aktif, 
interaksi antar siswa dengan siswa lainnya belum terjalin baik, siswa dengan 
guru juga masih belum terjalin baik selama proses pembelajaran. Hal tersebut 
mengakibatkan prestasi siswa yang masih rendah. Rendahnya prestasi belajar 
siswa terlihat dari hasil ujian tengah semester siswa kelas VIII B tahun ajaran 
2015/2016. Berdasarkan hasil ujian tengah semester gasal siswa kelas VIII B 
tidak ada yang tuntas dari 32 siswa, dan nilai rata-rata kelas sebesar 59,34. 
Dan hasil ulangan siswa tersebut belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal 
(KKM) 72 yang telah ditentukan dikelas VIII B SMP Negeri 2 Pajangan. 
Berdasarkan masalah tersebut peneliti berpendapat perlunya dilakukan 
perbaikan proses pembelajaran di kelas. Perbaikan ini dilakukan dengan 
tujuan meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa. Salah satu model 
pembelajaran yang lebih mendorong aktivitas dan prestasi siswa adalah model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together). Model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together ) memfasilitasi 
siswa untuk bisa saling bertukar pendapat dalam belajar, mampu 
menyelesaikan soal serta berdiskusi dalam kelompok, sehingga diharapkan 
dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Selain itu dalam  penerapan model 
kooperatif tipe NHT siswa juga diberikan soal tes prestasi, sehingga 




Oleh karena itu, peniliti ingin mengadakan penelitian dengan judul 
“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together 
untuk Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII B SMP 
Negeri 2 Pajangan”  
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang dihadapi oleh siswa  
kelas VIII B SMP Negeri 2 Pajangan adalah proses pembelajaran yang 
menunjukkan masih rendahnya aktivitas belajar siswa dan prestasi belajar 
matematika. Aktivitas belajar siswa masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat 
dari masih banyaknya siswa yang tidak memperhatikan pelajaran selama 
proses belajar mengajar berlangsung. Dalam proses belajar mengajar 
seharusnya menggunakan model pembelajaran yang mengajak siswa 
berinteraksi dengan siswa lain, siswa dengan guru, maupun siswa dengan 
lingkungan.   
Prestasi belajar siswa kurang memuaskan  karena tidak ada yang 
mencapai nilai KKM 72, hal ini karena pada pembelajaran dimungkinkan 
siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Dalam proses belajar 
mengajar seharusnya siswa lebih aktif agar proses belajar menjadi bermakna.  
 
C. Pembatasan Masalah 
Dalam penelitian ini hanya akan membahas dan difokuskan untuk 
meningkatkan aktivitas belajar dan prestasi belajar siswa melalui penerapan 
model pembelajaran kooperatif Numbered Head Together pada siswa kelas 




D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
rumusan masalah yang diajukan dalam peneliti adalah : 
1. Bagaimana proses pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas dan 
prestasi belajar matematika SMP Negeri 2 Pajangan ? 
2. Bagaimana peningkatkan aktivitas belajar matematika dengan penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together pada siswa 
kelas VIIIB SMP Negeri 2 Pajangan ? 
3. Bagaimana peningkatkan prestasi belajar matematika dengan penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together pada siswa 
kelas VIII B SMP Negeri 2 Pajangan ? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk:  
1. Penerapan model pembelajaran tipe Numbered Head Together pada siswa 
kelas VIII B SMP Negeri 2 Pajangan 
2. Meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together pada siswa kelas 
VIII B SMP Negeri 2  Pajangan.  
3. Meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together pada siswa kelas 




F. Manfaat Penelitian 
Manfaat  penelitian digolongkan  menjadi manfaat teoretis dan manfaat 
praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam siswa untuk 
menemukan sebuah solusi dalam menyelesaikan masalah pada 
matematika. Apabila penelitian ini menunjukan hasil yang baik dalam 
peningkatan aktivitas belajar siswa dan prestasi belajar dalam 
pembelajaran matematika, maka dapat dijadikan alternatif dalam 
pembelajaran matematika di SMP. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Siswa 
Hasil penelitian ini dapat membantu siswa agar dalam setiap 
pembelajaran siswa dapat meningkatkan aktivitas belajar dan prestasi 
siswa. 
b. Bagi Guru  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 
mengelola dan merancang proses belajar mengajar khususnya bagi guru 
matematika. 
c. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini dapat menjadi motivator bagi peneliti lain untuk 
mengembangkan penelitian yang lebih luas sehingga dapat bermanfaat 
bagi pengembangan pembelajaran matematika di sekolah. 
